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ABSTRAK 
 
Lulu Farihati. PENERAPAN MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENT 
(TGT) DENGAN MEDIA MUATAN DALAM PENINGKATAN 
PEMBELAJARAN BILANGAN BULAT PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERI 1 ADIKARSO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan penerapan model Teams 
Games Tournament (TGT) dengan media muatan; (2) meningkatkan pembelajaran 
bilangan bulat melalui penerapan model Teams Games Tournament (TGT) dengan 
media muatan; (3) mendeskripsikan kendala dan solusi pada penerapan model 
Teams Games Tournament (TGT) dengan media muatan dalam peningkatan 
pembelajaran bilangan bulat pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Adikarso tahun 
ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan yang 
meliputi empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 1 Adikarso yang 
berjumlah 31 siswa. Sumber data penelitian ini yaitu siswa dan guru. Teknik 
pengumpulan data mengggunakan teknik tes dan nontes (observasi dan 
wawancara). Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis 
deskriptif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan model Teams Games 
Tournament (TGT) dengan media muatan, yaitu: (a) penyajian materi dengan 
mendemonstrasikan proses menggunakan media muatan, (b) belajar dalam 
kelompok dengan berlatih mandiri dan menjawab pertanyaan menggunakan media 
muatan, (c) pelaksanaan game turnamen, (d) penghargaan kelompok, dan (e) 
menyimpulkan materi yang didapat siswa dari media muatan; (2) penerapan 
model Teams Games Tournament (TGT) dengan media muatan dapat 
meningkatkan pembelajaran bilangan bulat, terbukti adanya peningkatan 
persentase ketuntasan hasil belajar siswa, yaitu pada siklus I, persentase 
ketuntasan hasil belajar mencapai 75,80%. Pada siklus II, meningkat menjadi 
82,26% kemudian pada siklus III, juga meningkat menjadi 91,94%; (3) kendala 
dalam penerapan model Teams Games Tournament (TGT) dengan media muatan, 
yaitu siswa kurang fokus memperhatikan penjelasan materi oleh guru, ada siswa 
yang kurang aktif dalam berdiskusi sehingga pekerjaan kelompok tidak selesai 
tepat waktu, dan siswa kurang tertib saat kegiatan turnamen berlangsung. Solusi 
dari kendala tersebut yaitu memfokuskan perhatian siswa pada penjelasan materi 
oleh guru, membimbing siswa saat diskusi dan memperhatikan alokasi waktu, dan 
guru memantau jalannya turnamen secara menyeluruh. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Teams Games 
Tournament (TGT) dengan media muatan dapat meningkatkan pembelajaran 
bilangan bulat. 
 
Kata kunci: bilangan bulat, media muatan, Teams Games Tournament 
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ABSTRACT 
 
Lulu Farihati. THE USE OF TEAMS GAMES TOURNAMENT MODEL 
(TGT) USING CARGO MEDIA IN IMPROVING THE LEARNING OF 
INTEGERS FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 1 
ADIKARSO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, June 
2017. 
The objectives of this research are: (1) ) to describe the steps on the use of 
teams games tournament model (TGT) using cargo media; (2) to improve the 
learning of integers through the use of teams games tournament model (TGT) 
using cargo media; (3) to describe problems and solutions on the use of teams 
games tournament model (TGT) using cargo media in improving the learning of 
integers for the fourth grade students of SD Negeri 1 Adikarso in the academic 
year of 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted two meetings; it contains 
planning, action, observation, and reflection. Subjects of the research were 31 
fourth grade students of SD Negeri 1 Adikarso. Sources of data were derived from 
students, teacher, and observer. Techniques of collecting data were learning 
outcomes test, observation, interview, and documentation. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of 
technique. Data were analyzed using statistic descriptive quantitative and 
qualitative descriptive analysis consisting of data reduction, data display, and 
drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of teams 
games tournament model (TGT) using cargo media, namely: (a) presenting 
material by demonstrating the process of using cargo media, (b) learning in 
group with self-training and answering question using cargo media, (c) 
conducting game tournament, (d) awarding team, and (e) drawing conclusion 
obtained from student using cargo media; (2) the use of teams games tournament 
model (TGT) using cargo media can improve the learning of integers for the 
fourth grade students of SD Negeri 1 Adikarso in the academic year of 2016/2017. 
It was proven by the increase of learning outcomes in the first cycle 75,80%, in 
the second cycle 82,26% and in the third cycle 91,94%; (3) the problems 
encountered in the learning, namely: (a) students did not focus on teacher’s 
explanation, (b) there is inactive student that make the group cannot finish in the 
deadline, and (c) students were not discipline during lesson. Solutions for these 
problems are: focusing students’ attention on teacher’s explanation, guiding 
students during discussion to pay attention on the time limitation, and teacher pay 
attention on the tournament thoroughly. 
The conclusion of this research is the use of teams games tournament 
model (TGT) using cargo media can improve the learning of integers for the 
fourth grade students of SD Negeri 1 Adikarso in the academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: Integers, Cargo media, Teams Games Tournament 
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